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L'éducation et les politiques de la mémoire
Transmettre la culture comme mémoire et
identité : au cœur du débat sur l’éducation
historique des jeunes québécois
Passing on culture as memory and identity. In the heart of the debate on history
taught to the youngsters from Quebec
Transmitir la cultura como memoria e identidad. En el corazón del debate sobre
la educación histórica de los jóvenes Quebequeses
Kultur als Gedächtnis und Identität übermitteln: im Herzen der Debatte über die
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(IWGVMTXIYVW8)) GYVVMGYPYQHvLMWXSMVI VÍJSVQI IRNIY\ WSGMEY\QÍQSMVIGSPPIGXMZI MHIRXMXÍGSPPIGXMZI5YÍFIG
(ERW YR PMZVI UYM E JEMX NEWIV EY QSQIRX HI WE TEVYXMSR 1EVG *IVVS HMWEMX HI PvLMWXSMVI UYvIPPI
ÍXEMX WSYW WYVZIMPPERGI  3R RI WEYVEMX EYXVIQIRX
GSRWMHÍVIV PvIRXVITVMWI GVMXMUYI UYM HITYMW EZVMP
 WvIWX HÍGLEÒRÍI IR STTSWMXMSR Ä PE ZSPSRXÍ
HYQMRMWXÌVI HI Pv­HYGEXMSR HY 5YÍFIG HI XVERWJSV
QIV PI GSYVW HvLMWXSMVI REXMSREPI SJJIVX NYWUYvÄ XSYX
VÍGIQQIRXEY\ÍXYHMERXWHYWIGSRHEMVIIRYRGSYVW
HvLMWXSMVI IX HvÍHYGEXMSR Ä PE GMXS]IRRIXÍ 0I XIVQI
HÍGLEÒRÍRvIWX TEW MGM I\EKÍVÍ -P XVEHYMX I\EGXI
QIRX PvEQTPIYV HI PE VÍEGXMSR WYWGMXÍI TEV PE HÍGM
WMSR QMRMWXÍVMIPPI HvEQIRIV PIW NIYRIW 5YÍFÍGSMW Ä
ÍXIRHVI IX GSQTPI\MJMIV PIYV GSQTVÍLIRWMSR HI PvI\
TÍVMIRGI LMWXSVMUYI UYÍFÍGSMWI HERW PETIVWTIGXMZI
HI GSRWXVYMVI PI 5YÍFIG HI HIQEMR %Y\ ]IY\ HI
TPYWMIYVW MRXIVZIRERXW HSRX FIEYGSYT WI ZSYPEMIRX
HMWGSYVIYVWTVSJERIW PEVÍJSVQIIRZMWEKÍIHYGSYVW
HvLMWXSMVI REXMSREPI TVÍWIRXÍI WSYW HIW EXSYVW TVS





WvMRWYVKIV GSRXVI PI RSYZIEY TVSKVEQQI HvLMWXSMVI
GLIZEPHI8VSMIHYTSWWMFPIWMRSRTVSFEFPIHÍQER
XÌPIQIRX HvYRI MHIRXMXÍ GSPPIGXMZI GI UYvSR E EYWWM
ETTIPÍPEHÍREXMSREPMWEXMSRXVERUYMPPIHIPvMHIRXMXEMVI
UYÍFÍGSMW  
0vSFNIX HIGIX EVXMGPI RvIWX TEW XERX HI VIZIRMV WYV
PETSPÍQMUYIIRXSYVERX PEQMWIIRTPEGIHYRSYZIEY
TVSKVEQQIHvLMWXSMVI UYI HI JEMVI ÍXEX HY GSRXI\XI
    6IZYI JVERËEMWIHI TÍHEKSKMI ` ` SGXSFVIRSZIQFVIHÍGIQFVI
KÍRÍVEPHERWPIUYIPWvIWXMRWGVMXPIHÍFEXIRUYIWXMSR
UYMTIVWMWXIGIPYMHvYRGSRJPMX WSGMSHMWGYVWMJSYZIVX
IRXVI PIW XIRERXW HI HIY\ KVERHW GSYVERXW TSPMXMGS
MHÍSPSKMUYIW PIW GSRWIVZEXMWXIW HvYR GØXÍ IX PIW
VÍJSVQMWXIW HI PvEYXVI HERW PI FYX HI JM\IV PI
WIRW HI PvLMWXSMVI Ä VEGSRXIV HI PvEZIRXYVI UYÍFÍ
GSMWI HERW PI XIQTW HvYRI TEVX IX PIW ETTVSGLIW
TÍHEKSKMGSHMHEGXMUYIWTVSTVIWÄPvIRWIMKRIQIRXHI
PvLMWXSMVIIXWIWQÍXLSHIWHIPvEYXVI
¤ PvLIYVI EGXYIPPI PE WSGMÍXÍ UYÍFÍGSMWI IWX XVE
ZIVWÍI TEV YR EQTPI UYIWXMSRRIQIRX WYV PIW GSRHM
XMSRW HI WSR HIZIRMV GSQQI REXMSR JVERGSTLSRI IR
%QÍVMUYI 'IXXI MRXIVVSKEXMSR GSPPIGXMZI Ä PEUYIPPI
PE GSQQMWWMSR HI GSRWYPXEXMSR WYV PIW TVEXMUYIW
HvEGGSQQSHIQIRXVIPMÍIWEY\HMJJÍVIRGIWGYPXYVIPPIW
E VÍGIQQIRXHSRRÍÍGLS XSYGLIÍKEPIQIRXÄ PE
QMWIIR VÍGMXHI PvI\TÍVMIRGILMWXSVMUYIUYÍFÍGSMWI
HI QÎQI UYvEY\ SFNIGXMJW TSPMXMUYIW Ä TSYVWYMZVI








UYI UYI HERW PE QIWYVI SÝ PvLMWXSMVI GSPPIGXMZI IWX
TVÍWIRXÍI HIQERMÌVI Ä GI UYI XSYW PIW5YÍFÍGSMW
RSRSFWXERX PIYV GYPXYVI HvSVMKMRI TYMWWIRX XVSYZIV
HERW PITEWWÍ VEGSRXÍHY5YÍFIGYRWMPPSRHvEWGIR
HERGI YR XIVVIEY HI VIGSRREMWWERGI IX YR PMIY HI
VÍJÍVIRGI (ERW PI GEHVI HI GIXXI TSWMXMSR TSPMXMGS
ÍTMWXÍQSPSKMUYI PvLMWXSMVI IWX TPYW SY QSMRW QMWI
EYWIVZMGIHvYRTVÍWIRXÄGSRWXVYMVIIXHvYREZIRMVÄ
SYZVMV IR TVEXMUYI PE TIVXMRIRGI HY VÍGMX WSMX WSR
VETTSVX TSPMXMUYI EY\ GSRHMXMSRW HY ZMZVI IRWIQFPI
EYNSYVHvLYM HSMX TVÍGÍHIV WE VMKYIYV GvIWXÄHMVI
WSR VETTSVX Ä PEGSRXVEMRXIHIW JEMXWHY TEWWÍ4SYV
HvEYXVIW MRXIVZIRERXW EY GSRXVEMVI QSHMJMIV PI VÍGMX
EGGVÍHMXÍ HI PvI\TÍVMIRGI LMWXSVMUYIUYÍFÍGSMWIUYM
MRWMWXIWYV PIWZMGMWWMXYHIWHvYRI REXMSRIR UYÎXIHI
WSM QEMW XSYNSYVW IQTÎGLÍI TEV PvEYXVI HI WI VÍEPM
WIVGSQQIMPWIHSMXGIUYMPEQEMRXMIRXHERWYRÍXEX
HI VÍWMWXERGI WMRSR HI WYVZMZERGI VIZMIRX Ä JVEKMPM
WIV PEGSPPIGXMZMXÍUYMRIWIVIGSRREMWWERXTPYWHERW
WIW JMKYVIW LMWXSVMUYIW JEQMPMÌVIW IX WE GLVSRSPSKMI
TEVXMGYPMÌVI WI QIX HÌW PSVW IR WMXYEXMSR HvIVVERGI
MHIRXMXEMVI (ERW PI GSRXI\XI HI GIXXI TSWMXMSR TSPM
XMGSÍTMWXÍQSPSKMUYI PvLMWXSMVIRITIYXÎXVIQSHMJMÍI
UYvEY VMWUYIHI HÍREXYVIV YRI MHIRXMXÍ I\MWXERXI GI
UYM WMKRMJMI HvSYZVMV PE ZSMI Ä PvÍZIRXYIPPI HMWTEVMXMSR
HY5YÍFÍGSMWGSQQIWYNIXHIPvLMWXSMVI
4SYV PIQSQIRXTIVWSRRIRIWEMXUYMHIWGSRWIV
ZEXMWXIW SY HIW VÍJSVQMWXIW WvEVVSKIVE YRI TSWMXMSR
HSQMRERXI HERW PE VÍÍGVMXYVI HI PvLMWXSMVI UYÍFÍ
GSMWI IX HERW PE HÍJMRMXMSR HY TVSKVEQQI HvLMWXSMVI
IRWIMKRÍ EY\ NIYRIW 5YÍFÍGSMW zIRGSVI UYI WYV




PSTTIVTEV PvÍGSPIYRWIRXMQIRX HvETTEVXIRERGI Ä PE
WSGMÍXÍ UYÍFÍGSMWI GIXXI GSQQMWWMSR E TPEMHÍ IR
IJJIX EY TVMRXIQTW  TSYV UYI PvIRWIMKRIQIRX
HI PvLMWXSMVI ZIGXIYV HvMRMXMEXMSR IX HvMRXÍKVEXMSR Ä PE
WSGMÍXÍ WvMP IR IWX WSMX EVVMQÍ Ä PE XVERWQMWWMSR HI
ZEPIYVW GSQQYRIW LMWXSVMWÍIW 2SYW HMWGYXI
VSRW TPYW PSMR HIW MQTPMGEXMSRW HI GIXXI TSWMXMSR HY
TSMRX HI ZYI HI PvLMWXSMVI Ä VEGSRXIV IX HIW GSRXI
RYW HvLMWXSMVI Ä IRWIMKRIV 'LSWI GIVXEMRI PE TVS
TSWMXMSR HI PE GSQQMWWMSR EY QÎQI XMXVI HvEMPPIYVW
UYI PI HSGYQIRX HERW WSR IRWIQFPI RvSRX TEW JEMX
PvYRERMQMXÍ %YWWM PI HÍFEX WYV PI VETTSVX IRXVI LMW
XSMVIQÍQSMVIIXMHIRXMXÍHERWPI5YÍFIGÄGSRWXVYMVI
EXMP VITVMW HI TPYW FIPPI TVÍXI\XERX HI XSYX ÍZÍRI
QIRXTSYVWvIRJPEQQIV
'vIWX PIVÍGMXHIGIHÍFEXUYMHYVIIX PvEREP]WIHI




.YWUYvÄ XSYX VÍGIQQIRX PvÍHYGEXMSR LMWXSVMUYI
HIW NIYRIW Ä PvÍGSPI WI JEMWEMX WYVXSYX TEV PvIRXVI
QMWI HvYR GSYVW HvLMWXSMVI REXMSREPI HSRX PIW JSR
HIQIRXW EY GLETMXVI HIW GSRXIRYW IX HIW ETTVIR
XMWWEKIW HEXEMIRX HI  3FPMKEXSMVI HERW PE
JSVQEXMSR HIW ÍPÌZIW IX RÍGIWWEMVI TSYV PvSFXIRXMSR
HYHMTPØQIHvÍXYHIWWIGSRHEMVIWGIGSYVWHMWTIRWÍ
IR IWIGSRHEMVI PvÍUYMZEPIRX HI PE IIR *VERGI
EZEMXÍZMHIQQIRXWYFMEZIGPIXIQTWHIWQSHMJMGE
XMSRW IX HIW ENYWXIQIRXW (ERW WE XVEQI TVMRGMTEPI
TIY HI GLERKIQIRXW PvEZEMIRX XSYXIJSMW QEVUYÍ 0I
GSVTW HI GSRREMWWERGIW IX HI GSQTÍXIRGIW EYXSYV
HYUYIP MP ÍXEMX WXVYGXYVÍ WERW ÎXVIHÍTLEWÍQÍVMXEMX
YRVENIYRMWWIQIRX
'vIWX IR XSYX GEW PI GSRWXEX EYUYIP TEVZIREMX PI
KVSYTI HI XVEZEMP WYV PvIRWIMKRIQIRX HI PvLMWXSMVI
SVKERMWQIMRWXEYVÍHERWPIWMPPEKIHIW­XEXWKÍRÍVEY\
WYV PvÍHYGEXMSRYRIIRXVITVMWIGSPSWWEPIHIVÍJPI\MSR
 8VERWQIXXVI PEGYPXYVIGSQQIQÍQSMVIIX MHIRXMXÍEYGYVHYHÍFEXWYV PvÍHYGEXMSRLMWXSVMUYIHIW NIYRIWUYÍFÍGSMW     
IX HI GSRWYPXEXMSR WYV PvIJJMGEGMXÍ HY W]WXÌQI ÍHY
GEXMJ IX HSRX PvYR HIW SFNIGXMJW TVMSVMXEMVIW ZMWEMX
Ä VÍRSZIV PI GYVVMGYPYQ WGSPEMVI EY TVMQEMVI IX EY
WIGSRHEMVI TSYV PvEGXYEPMWIV HY XVMTPI TSMRX HI ZYI









XSMVI IR ZMKYIYV TSYV PvSYZVMV Ä PvÍXYHI HIW WSGMÍ
XÍW RSR SGGMHIRXEPIW IX HvEYXVI TEVX HvEWWYVIV EY\
TSTYPEXMSRW EYXSGLXSRIW HIQÎQI UYvEY\ GSQQY
REYXÍW GYPXYVIPPIW YRITPEGI ÍUYMXEFPI EY VIKEVHHY
VØPI UYvIPPIW EZEMIRX NSYÍHERW PvLMWXSMVI HY5YÍFIG
HY 'EREHE IX HI Pv%QÍVMUYI HY 2SVH 0I GSQMXÍ
VIGSQQERHEMX ÍKEPIQIRX HvEYKQIRXIV PI RSQFVI
HvLIYVIW GSRWEGVÍIW Ä PvIRWIMKRIQIRX HI PvLMWXSMVI
REXMSREPITSYVPITSVXIVÄLIYVIWTEVERRÍIIXGI
HYVERXHIY\ERRÍIWGSRWÍGYXMZIWIIXIWIGSRHEM
VIW)RJMR PIGSQMXÍI\LSVXEMX PIQMRMWXÌVIHI Pv­HY
GEXMSR Ä MRXVSHYMVI HERW PvI\EQIR SFPMKEXSMVI HvLMW
XSMVIHY5YÍFIGIXHY'EREHEHIWUYIWXMSRWMRZMXERX
PIWÍXYHMERXWÄI\TVMQIV PIYVTIRWÍITEVÍGVMX JEËSR
HIQIWYVIV GLI^ IY\ PvEGUYMWMXMSR HIW GSQTÍXIRGIW
VÍJPI\MZIWIX MRXIVTVÍXEXMZIWHÍNÄZMWÍIWHERW PvERGMIR
TVSKVEQQIHIQEMWTIYGSRXVØPÍIWNYWUYIPÄ
(MWSRWPI WERW VÍWIVZI PE TYFPMGEXMSR HY VETTSVX
0EGSYVWMÌVI IRXVEÒREQSYPX VÍEGXMSRW TSWMXMZIW1EMW
IPPI WYWGMXE EYWWM FIEYGSYT HvSTTSWMXMSR HMVMKÍI
TVMRGMTEPIQIRX GSRXVI PvSFNIGXMJ VÍTYXÍ HY GSQMXÍ HI
TVSTSWIVYRILMWXSMVIHY5YÍFIGUYMRIWSMXTEWGIR
XVÍI WYV PE VIPEXMSR XYQYPXYIYWI JEMXI HvMRXEVMWWEFPIW
HMJJÍVIRHW IX GSRJPMXW IRXVI PIW JVERGSTLSRIW IX PIW
ERKPSTLSRIW%Y\]IY\HITPYWMIYVWGVMXMUYIWPvI\TÍ
VMIRGILMWXSVMUYIUYÍFÍGSMWI TSYZEMXIRIJJIX WYV PE




GLEMIRX EY GSQMXÍ UYM TVØREMX PvMHÍI HY TPYVEPMWQI






WIYPIQIRX VIJYWIV YRI VÍEPMXÍ SFNIGXMZIQEMW GvÍXEMX
ÍKEPIQIRXHMPYIVPvMHIRXMXÍUYÍFÍGSMWIHERWPEQSWEÓ
UYIGEREHMIRRIGvÍXEMXMKRSVIVPIXSYVQIRXLMWXSVMUYI
HvYR TIYTPI zQENSVMXÍ XVEMXÍI GSQQI YRI JVEGXMSR
QEVKMREPIz GvÍXEMX IRGSVI MKRSQMRMI YPXMWWMQE
VÍGYWIV PIHVSMXHvYRTIYTPIÄI\MWXIVTSYV PYMQÎQI
IX Ä WI HÍWMKRIV TEV WSR RSQ TVSTVI TEV WSR RSQ
LMWXSVMUYI(MJJMGMPIHvÎXVITPYWGMRKPERXi
1EPKVÍPEHYVIXÍHIWGVMXMUYIWTPYWMIYVWVIGSQQER
HEXMSRW HY KVSYTI HI XVEZEMP WYV PvIRWIMKRIQIRX HI
PvLMWXSMVI XVSYZÌVIRX PIYV GLIQMR NYWUYvÄ PvMQTPER
XEXMSR IQTSVXÍIW TEV PvLYQIYV HvYRI ÍTSUYI





0I VIQTPEGIQIRX HY TVSKVEQQI ,MWXSMVI HY
5YÍFIG IX HY 'EREHE TEV PI TVSKVEQQI,MWXSMVI IX




TVSKVEQQI (ERW PvYR IX PvEYXVI HSGYQIRX SR











)RJMR SR WSYPMKREMX PE RÍGIWWMXÍ HvÍPEVKMV PI GSRXIRY
HY GSYVWWYV PvLMWXSMVI HY 5YÍFIG TSYV XIRMV GSQTXI
HIPEVÍEPMXÍHMZIVWMJMÍIHIPEWSGMÍXÍUYÍFÍGSMWI
)RYRWIRW PIRSYZIEYTVSKVEQQIHvLMWXSMVIÍXEMX
PvI\TVIWWMSR IX PI TVSHYMX HI WSR XIQTW 0E JMR HIW
ERRÍIW UYEXVIZMRKXHM\ E GSÓRGMHÍ IR IJJIX EZIG
PvETTEVMXMSR JIVQI IX JVERGLI HERW PvIWTEGI TYFPMG
UYÍFÍGSMW HI RSYZIEY\ GSRGITXW WXVYGXYVERXW
zGYPXYVI TYFPMUYI GSQQYRI GMXS]IRRIXÍ MRGPYWMZI
MRXÍKVEXMSR WSGMEPI MRXIVGYPXYVEPMWQI REXMSR UYÍ
FÍGSMWI EPXÍVMXÍ IXGz UYM SRX MQFMFÍ PIW HMWGSYVW
PIWTVSNIXW PIWEXXIRXIWIX PIW MRMXMEXMZIWHIFMIRHIW
EGXIYVW MRHMZMHYIPWIX MRWXMXYXMSRRIPW7IPSRTPYWMIYVW
MRXIVZIRERXW +ÍVEVH &SYGLEVH TEV I\IQTPI LMWXS
VMIRTVSPMJMUYIIXGLIJHIJMPIMRXIPPIGXYIPMPÍXEMXYVKIRX
HI VIZMWMXIV PvI\TÍVMIRGI LMWXSVMUYI UYÍFÍGSMWI HERW
PE TIVWTIGXMZI HI GIW GSRGITXW UYM XSYX Ä PE JSMW
    6IZYI JVERËEMWIHI TÍHEKSKMI ` ` SGXSFVIRSZIQFVIHÍGIQFVI




-P JEYX FMIRQIWYVIV PvMQTSVXERGI UYvE IYI +ÍVEVH
&SYGLEVH TEVQM HvEYXVIW JMKYVIW TYFPMUYIW MRJPYIR
XIW HERW PI HÍZIPSTTIQIRX IX PE PÍKMXMQEXMSR HvYRI






GSRHMXMSR UYÍFÍGSMWI HERW PI XIQTW TVSFPÍQEXMUYI
EVVMQÍI EY\ MHÍIW HI GSPPIGXMZMXÍ RIYZI HI QSHIV
RMXÍ HI RSVQEPMXÍ LMWXSVMUYI HI JVERGSTLSRMI RSVH
EQÍVMGEMRI HI WSGMÍXÍHvÍQIVKIRGIHIREXMSRUYÍ
FÍGSMWI TPYVEPMWXI IX MRGPYWMZI IX EMRWM HI WYMXI
3V GIXXI TVSFPÍQEXMUYI zUYM VÍMRWGVMX PvI\TÍVMIRGI
LMWXSVMUYI UYÍFÍGSMWI HERW PI GEHVI HIW TVSGIWWYW
WXVYGXYVERXWHIPEQSHIVRMXÍSGGMHIRXEPIIXUYMMRWMWXI
WYV PI JEMXUYI GIXXI WSGMÍXÍQEVUYÍI TEV PvEQÍVMGE
RMXÍ IX SYZIVXI WYV PIQSRHI E XSYNSYVW ÍXÍ GMZMUYI
TPYXØX UYvIXLRMUYIHERW WSRSVKERMWEXMSR IX TPYVMIPPI
























PIW VÍEPMXÍW HI PIYV ÍTSUYI Ä PE PYQMÌVI HIW JEMXW HY
TEWWÍ JEËSR HI PIW WIRWMFMPMWIV Ä PvMHÍIHY GLERKI





GLERKIQIRXW MQTSVXERXW HERW PIW GSRXIRYW HI JSV
QEXMSR PIW ETTVSGLIW TÍHEKSKMUYIW IX PvÍZEPYEXMSR
HIW ETTVIRXMWWEKIW .YKISRW HI PE GLSWI Ä TEVXMV
HvYRI TVÍWIRXEXMSR HIW GEVEGXÍVMWXMUYIW TVMRGMTEPIW
HIPvMRMXMEXMZIQMRMWXÍVMIPPI
z0I RSYZIEY TVSKVEQQI WvÍGLIPSRRI EMRWM WYV
HIY\G]GPIWHI PETVIQMÌVIÄPEUYEXVMÌQIERRÍIHY
WIGSRHEMVI %FSVHERX PvLMWXSMVI SGGMHIRXEPI HERW YR
TVIQMIV XIQTW IVIX IWIGSRHEMVIW TYMW PvLMWXSMVI
HY5YÍFIGIIXIWIGSRHEMVIWMPHÍTEWWIPvLMWXSMVI
ÍZÍRIQIRXMIPPI IX GLVSRSPSKMUYI -P TSYWWI PIW ÍPÌ
ZIWÄVÍJPÍGLMVÄPIYVTVSTVIWSGMÍXÍHIQÎQIUYvEY\
WSGMÍXÍW HvEYXVIW ÍTSUYIW IX HvEYXVIW PMIY\ )RJMR
MP JEZSVMWI GLI^ IY\ PvEGUYMWMXMSR HvLEFMPIXÍW IX HI
WEZSMVWIRLMWXSMVI
z0IW SFNIGXMJW HI JSVQEXMSR HY TVSKVEQQI
EEQIRIV PIW ÍPÌZIW Ä GSQTVIRHVI PI TVÍWIRX Ä PE
PYQMÌVI HY TEWWÍ IX FPIW TVÍTEVIV Ä TEVXMGMTIV HI
















PIW VÍEPMXÍW WSGMEPIW HERW YRI TIVWTIGXMZI LMWXSVM
UYI GSQTÍXIRGI MRXIVTVÍXIV PIW VÍEPMXÍWWSGMEPIW
Ä PvEMHI HI PE QÍXLSHI LMWXSVMUYI GSQTÍXIRGI
GSRWXVYMVI IVG]GPI TYMW GSRWSPMHIV IG]GPI WE




PvLMWXSMVIHI PvMRXÍVMIYV IR ÍZEPYERX PIW GEYWIWQYPXM
TPIW HIW ÍZÍRIQIRXW IX IR GSRWMHÍVERX PIW GLERKI
QIRXWWYVYRIPSRKYITÍVMSHI
z%YGLETMXVIHIWGSRXIRYWHIJSVQEXMSRPITVIQMIV
G]GPI IR LMWXSMVI WI HMWXMRKYI HY WIGSRH G]GPI 0I




HI GLERKIQIRX HSRX PIW IJJIXW WI JSRX IRGSVI WIR
XMV EYNSYVHvLYM 0I TVSKVEQQI HI WIGSRH G]GPI
EFSVHIÍKEPIQIRXYRIWÍVMIHIVÍEPMXÍWWSGMEPIWGIXXI
JSMW HERW PI FYX HI HSRRIV YRI ZYI HvIRWIQFPI HI
PvLMWXSMVIHIPEWSGMÍXÍUYÍFÍGSMWI0ETVIQMÌVIERRÍI
HIGIG]GPIIWIGSRHEMVIEFSVHIPvLMWXSMVIHY5YÍ
FIG HI JEËSR GLVSRSPSKMUYI EPSVW UYI PE HIY\MÌQI
ERRÍIIWIGSRHEMVIJEZSVMWIPvETTVSGLIXLÍQEXMUYI
ÄXVEZIVWPIXIQTW
0E TVIQMÌVI ERRÍI HY WIGSRH G]GPI GSYZVI EMRWM
PIW TÍVMSHIWÍZÍRIQIRXW WYMZERXW PIW TVIQMIVW
SGGYTERXW PvÍQIVKIRGI HvYRI WSGMÍXÍ IR2SYZIPPI
*VERGIPIGLERKIQIRXHvIQTMVIPIWVIZIRHMGEXMSRW
IX PIW PYXXIW HERW PE GSPSRMI FVMXERRMUYI PE JSVQE
XMSR HI PE JÍHÍVEXMSR GEREHMIRRI PE QSHIVRMWEXMSR
HI PE WSGMÍXÍ UYÍFÍGSMWI PIW IRNIY\ HI PE WSGMÍXÍ
UYÍFÍGSMWI HITYMW  0E HIY\MÌQI ERRÍI
TVSTSWI PvI\TPSVEXMSR HI UYEXVI XLÌQIW TVMRGMTEY\
TSTYPEXMSR IX TIYTPIQIRX ÍGSRSQMI IX HÍZIPSTTI
QIRXGYPXYVIIXQSYZIQIRXWHITIRWÍITSYZSMVIX
TSYZSMVW'vIWXÄTEVXMVHIGIWUYEXVIVÍEPMXÍWWSGME
PIW UYM TIYZIRX ÎXVI ÍXYHMÍIW HERW RvMQTSVXI UYIP
SVHVIUYvSREFSVHI PEHIVRMÌVI VÍEPMXÍWSMXYRIRNIY












HvMRXIVTVÍXEXMSR IX YRI WYKKIWXMSR UYERX EY VIKEVH
Ä TSVXIV WYV HvEYXVIW WSGMÍXÍW )R IWIGSRHEMVI PE
PMWXI HIW GSRREMWWERGIW LMWXSVMUYIW IWX GITIRHERX
FIEYGSYTTPYW ÍPEFSVÍIUYvIPPI RI PvÍXEMX YRI ERRÍI
TPYWXØX
5YI VIXIRMV HI GIXXI HIWGVMTXMSR WSQQEMVI HY
RSYZIEY TVSKVEQQI HvLMWXSMVI# (ERW PvIWTVMX HI
WIW GSRGITXIYVW PI TVSKVEQQI ZMWI PvEGUYMWMXMSR
HI GSQTÍXIRGIW IX HI GSRREMWWERGIWTIVQIXXERX PE
GSQTVÍLIRWMSRHI PEWSGMÍXÍTVÍWIRXI(IQÎQI PI
VIKEVHTSVXÍWYVPIWWSGMÍXÍWHvEMPPIYVWIRGSYVEKIPIW







YRI ZEVMÍXÍ HI HSGYQIRXW LMWXSVMUYIW 'SRNYKYÍI Ä
PvETTPMGEXMSRHIGSQTÍXIRGIWXVERWZIVWEPIWXIPPIWUYI
PvYXMPMWEXMSRHI XIGLRSPSKMIW HI PvMRJSVQEXMSR IX HI PE
GSQQYRMGEXMSRPIVIGSYVWÄHIWQÍXLSHIWHIXVEZEMP
IJJMGEGIW PEQEÒXVMWI HI PE PERKYI IX EMRWM HI WYMXI
PvYXMPMWEXMSR HI PE QÍXLSHI LMWXSVMUYI E TSYV FYX HI
TIVQIXXVI EY\ ÍPÌZIW HvETTVSJSRHMV PIYV VÍJPI\MSR IX








0I QSMRW UYI PvSR TYMWWI HMVI GvIWX UYI PI RSY





PIW IRWIMKRERXW IX PIW ÍPÌZIW 7vMP IWX ZVEM HvEJJMVQIV
UYI PE7SGMÍXÍHIWTVSJIWWIYVWHvLMWXSMVIHY 5YÍFIG
74,5PvYRHIWHIY\VIKVSYTIQIRXWVIGSRRYWHvIR
WIMKRERXW HvLMWXSMVI EY WIGSRHEMVI E TVMW JSVQIP
PIQIRX TSWMXMSR GSRXVI PI TVSKVEQQI IR PI HÍRSR
ËERX HYVIQIRX MP JEYX ENSYXIV UYI PI VÍUYMWMXSMVI
HI PE 74,5 E KÍRÍVÍ HIW QEPEMWIW EY WIMR QÎQI
HI PvSVKERMWQI IX RvE TEW JEMX GSRWIRWYW GLI^ PIW
IRWIMKRERXW
'vIWX Ä PE WYMXI HvYR EVXMGPI EGGYWEXIYV IX MRGIR
HMEMVI TEVY Ä PE YRI HY NSYVREP 0I (IZSMV UYI PE
TSPÍQMUYI WYV PI RSYZIEY TVSKVEQQI HvLMWXSMVI E
HÍFYXÍ )R UYIPUYIW NSYVW WIYPIQIRX PE UYIW
XMSR HI GI TVSKVEQQI IX HI WIW ZMGIW IWX HIZIRYI
PIWYNIXRYQÍVSYRHIHMWGYWWMSRHIXSYXIPEWSGMÍXÍ
0I HÍFEX WYV PI TVSKVEQQI E KÍRÍVÍ HERW -RXIVRIX
Ä PE VEHMS SY Ä PE XÍPÍ IX HERW PIW NSYVREY\ WSYW PE
VYFVMUYI STMRMSR HY PIGXIYV WYVXSYX YRI JVÍRÍ
WMI HvMRXIVZIRXMSRW PEQENSVMXÍ ÍXERX WERW MRXÍVÎX SY
HÍTPEGÍIW TYMWUYI GSRWXVYMXIW WYV PIQSHI HI SR
RIPvETEWPY?PIHSGYQIRXTVÍWIRXERXPITVSKVEQQIA
QEMWSRWEMXUYSMHMVI*SVGIIWXHvEHQIXXVIIRIJJIX
    6IZYI JVERËEMWIHI TÍHEKSKMI ` ` SGXSFVIRSZIQFVIHÍGIQFVI
UYvYRIKVERHITEVXMIHIWHÍFEXXIYVWTEVQMIY\HIW
ÍHMXSVMEPMWXIWIXHIWGLVSRMUYIYVWRvE]ERXÄPvÍZMHIRGI
EYGYRI QEÒXVMWI HY HSWWMIV RM GSQTÍXIRGI TEV VET
TSVX EY\HÍJMW HI PvÍHYGEXMSR LMWXSVMUYIIWX MRXIVZI
RYI IR GEVMGEXYVERX PIW JEMXW IRQYPXMTPMERX PIW TVS
GÌW HvMRXIRXMSR IX IR TIVGIZERX HI PE QERMTYPEXMSR
KVSWWMÌVI YR TIYTEVXSYX 4SYVXERX PIYV STMRMSR
EGSRWMHÍVEFPIQIRXRSYVVM PEGSRXVSZIVWIIPPIE
EYWWMSVMIRXÍPIWHMWGYWWMSRW
5YI VITVSGLEMXSR I\EGXIQIRX EY TVSKVEQQI
GSRJSRHY TEV FMIR HIW HMWGSYVIYVW EZIG PI GSRXIRY
HvYR GSYVW ZSMVI HvYR IRWIMKRIQIRX SY HvYR
QERYIP#)WWIRXMIPPIQIRXXVSMWGLSWIW





VMUYI TPYXØX UYI WYV PvEWWMQMPEXMSR HI GSRREMWWER
GIWJEGXYIPPIWVÍGMXHIPvLMWXSMVI
PvETTVIRXMWWEKI HI PvLMWXSMVI IWX MRWXVYQIRXEPMWÍz




PvLMWXSMVI HY 5YÍFIG RvIWX TPYW TVÍWIRXÍI WIPSRz




SR ETTVIRH EY\ ÍPÌZIW UYI PvLMWXSMVI IWX YRIz
QMWI IR VITVÍWIRXEXMSR HY TEWWÍ UYvMP ] E TPY
WMIYVW VÍGMXW TSWWMFPIW HY TEWWÍ IX UYI PvSR TIYX







PI TEWWÍ RvIWX TPYW EFSVHÍ RM ÍXYHMÍ IR WSM IXz
TSYV WSM QEMW IR PMIR EZIG PI TVÍWIRX IX HERW PE
TIVWTIGXMZIHIFÆXMVPvEZIRMVHvYRIWSGMÍXÍGMZMUYI
MP ] E PÄ PI HSYFPIHERKIV HvYRI TEVX HI WSYQIX
XVI PI TEWWÍ EY\ HIWWIMRW HvYRI VIGXMXYHI WSGMEPI
HIFSREPSMGSRNYKYÍI EY TVÍWIRX IX HvEYXVI TEVX




6ITVIRSRW GLEGYR HI GIW HERKIVW IR I\TPMGM
XERXPvEVKYQIRXEMVIUYMPIWWSYXMIRX
9RIGVMWIHIPEXVERWQMWWMSR
4SYV PIW GVMXMUYIW HY RSYZIEY TVSKVEQQI MP
I\MWXI YR VETTSVX SVKERMUYI IRXVI PvMHIRXMXÍ IX PvLMW
XSMVIEPXÍVIVPvLMWXSMVISYPEVÍZMWIVGvIWXQSHMJMIVSY
GLERKIV PvMHIRXMXÍ 3V TSYV YRI TIXMXI REXMSR JVEKMPI
IX ZYPRÍVEFPI GSQQI PI 5YÍFIG IR ÍXEX HI XIRWMSR
GSRXMRYIPPI EZIG IPPIQÎQI IX EZIG PvEYXVI GSRXIW
XIV SYQÎQIWIYPIQIRX VIZIRMVWYV PIW VÍTSRWIWUYM
SRXÍXÍETTSVXÍIWÄWIWMRXIVVSKEXMSRWJSRHEQIRXEPIW
HvSÝZIRSRWRSYW#5YM WSQQIWRSYW#3ÝEPPSRW
RSYW# IX VSYZVMV IR GSRWÍUYIRGI PE UYIWXMSR HI
PvMHIRXMXÍ GSPPIGXMZI IWX YRI IRXVITVMWI ÍQMRIQQIRX
TÍVMPPIYWI)RTVSTSWERXYRIEYXVILMWXSMVIHIPvI\TÍ
VMIRGI UYÍFÍGSMWI HERW PI XIQTW LMWXSMVI UYM JEMX
PvMQTEWWIWYVPEXVEQITSPMXMGSREXMSREPIJEQMPMÌVIÄPE
TPYTEVXHIW5YÍFÍGSMWGvIWXTSYVXERXGIVIXSYV
VMWUYÍ WYV PvMHIRXMXÍ GSPPIGXMZI UYI PI QMRMWXÌVI VIRH
TSWWMFPI(vSÝPIHERKIVGEVGIWWIVHIVEGSRXIVPvLMW
XSMVI HY TIYTPI UYÍFÍGSMW Ä XVEZIVW PIW JEMXW WXVYG
XYVERXW IX PI VÍGMXHSYPSYVIY\HI WE GSRHMXMSR GPIJ
IWWIRXMIPPI HI WSR MHIRXMXÍ GI RvIWX VMIR HIQSMRW
UYIQIREGIVPEXVERWQMWWMSRHIPEGYPXYVIUYÍFÍGSMWI
ÄPEKÍRÍVEXMSRQSRXERXI(IJEMXGSQQIRXVITVSHYMVI
YRI GYPXYVI WM TPYXØX UYI HI PE VIGSRHYMVI HERW PIW
KVERHWWEPSRWHIWSRLMWXSMVIPÄSÝWSRRSYWREXMSREP
WvIWX JSVQÍ SR PE TIVH HERW PIW PEF]VMRXLIW HI WSR
TEWWÍ PÄSÝ PIW MHIRXMXÍW TEVXMGYPMÌVIW WI HÍGPEQIRX
IXWIHÍGLEÒRIRXSYHERWPIWZEWXIWGLEQTWHI
PEQSHIVRMXÍ PÄ SÝ WIYPIW PIW KÍRÍVEPMXÍW EFWXVEMXIW




7IPSR WIW GVMXMUYIW PI RSYZIEY TVSKVEQQI HvLMW
XSMVI IWX ÍKEPIQIRX JEYXMJ EY GLETMXVI HIW SFNIGXMJW
ZMWÍW TEV PE JSVQEXMSR HIW NIYRIW 8VSYZERX PIYV MRW
TMVEXMSR HERW PI GSYVERX WSGMSGSRWXVYGXMZMWXI PIW










GSRGITXYIPPI TSYV ÍPEFSVIV YR XIP TSMRX HI ZYI IX PI
JEMVIZEPSMV
 8VERWQIXXVI PEGYPXYVIGSQQIQÍQSMVIIX MHIRXMXÍEYGYVHYHÍFEXWYV PvÍHYGEXMSRLMWXSVMUYIHIW NIYRIWUYÍFÍGSMW     
'SQTXI XIRY HI PIYV ÆKI IX HI PIYV MRI\TÍVMIRGI
MRXIPPIGXYIPPI MP RI WEYVEMX ÎXVI UYIWXMSR HI TSYVWYM
ZVIEYTVÌWHIWÍPÌZIWHYWIGSRHEMVIHvEYXVISFNIG
XMJ TÍHEKSKMUYI UYI HI PIYV MRGYPUYIV HIW JEMXW zIX





HvÍQMRIRXW LMWXSVMIRW JVERËEMW TEVQM PIWUYIPW %PEMR
'SVFMRIX4MIVVI2SVE
7IPSR 6MSY\ TEWWMSRRÍQIRX MRXIVTIPPÍ TEV PI
RSYZIEY TVSKVEQQI IX XVÌW GVMXMUYI Ä PvIRHVSMX HI
WIW SVMIRXEXMSRW PvETTVIRXMWWEKI HI PvLMWXSMVI
HIZVEMX ÎXVI IR IJJIX GIRXVÍ WYV PvETTVSGLI GLVSRS
PSKMUYI HIW JEMXW QS]IR ÍTVSYZÍ HI PYXXIV GSRXVI
PvEQRÍWMI UYM QEVUYI PE NIYRIWWI GSRXIQTSVEMRI
IXUYIPERSYZIPPITÍHEKSKMIVIJYWIHIWSYQIXXVIÄ
YR IJJSVXHIQÍQSMVI WSYW TVÍXI\XIUYI PvIR
WIMKRIQIRX HI PvLMWXSMVI Ä PvÍGSPI RvE TEW Ä JEMVI
QÍQSVMWIVYRIZIVWMSRWMQTPMJMÍIHIWEZSMVWWEZERXW
GSRWXVYMXW TEV HIW LMWXSVMIRW RM HI JEMVI EWWMQMPIV
HIWGSRREMWWERGIWJEGXYIPPIWHIX]TIIRG]GPSTÍHM
UYI 4SYV 6MSY\ PE WYFWXMXYXMSR TEV PIW I\TIVXW
IRÍHYGEXMSRIXEYXVIWTEWWIYVWHIRSXMSRW
HI TVSFPÍQEXMUYIW EFWXVEMXIW IX HvETTVSGLIW XLÍ
QEXMUYIW EY\ HEXIW IX PMIY\ GSRGVIXW HI PE ZMI
REXMSREPIETSYVWÍUYIPPIHIGSRWSPMHIV PvEQRÍWMI
GLVSRSPSKMUYI HIW NIYRIW UYM RI WEZIRX TPYW LMÍ
VEVGLMWIV PIW GSRREMWWERGIW EYXSYV HvYRI KVEQ
QEMVI XIQTSVIPPI zGI UYvIWX EY JSRH PE GLVSRS
PSKMIz PEUYIPPI IWX IPPIQÎQITSVXIYWI HvYR WIRW
HIPvLMWXSMVIUYMJEMXHÍJEYXEY\ÍPÌZIWHvEYNSYVHvLYM
3V HIQERHI MQTPMGMXIQIRX 6MSY\ Ä UYSM WIVXMP
HvETTVIRHVI PvLMWXSMVI WM GI RvIWX TSYV EGUYÍVMV GI
WIRW KPSFEP IX KÍRÍVEP HY QSRHI zIX HIW WSGMÍ
XÍW GSRGVÌXIWz UYI PE RSYZIPPI TÍHEKSKMI HSRX











UYI IR HÍGPMRERX PvLMWXSMVI HI GIXXI GSRWXVYGXMSR EY
JYXYVERXÍVMIYVHIWSREZÌRIQIRX zWSVXIHI VÍGMXHI








SVMIRXÍ TEV GI UYM WIVEMX PI HMOXEX HI PE GMXS]IRRIXÍ
PvLMWXSMVIHY5YÍFIGIWXHÍTSPMXMWÍIHÍREXMSREPMWÍIIX
HÍWYFNIGXMZMWÍI-PRIWvEKMXTPYWHvÍXYHMIVPITEVGSYVW
HvYR TIYTPI LMWXSVMUYIQIRX RSQQEFPI GSPSRMWÍ IX
QMRSVMWÍE]ERXHÍZIPSTTÍYRVETTSVXTEVXMGYPMIVÄ PE
QSHIVRMXÍ IX UYM VIWXI JVEKMPI GSQQI GSQQYREYXÍ
TSPMXMUYI QEMW HI TVIRHVI GSRWGMIRGI XSYX WMQTPI
QIRX IX HI QERMÌVI TPEXIQIRX JSRGXMSRREPMWXI HIW
VEGMRIWLMWXSVMUYIWHIWIRNIY\UYMERMQIRXPEWSGMÍXÍ
UYÍFÍGSMWI EGXYIPPI WSGMÍXÍ TEV EMPPIYVW IRZMWEKÍI
WSYWPIWXVEMXWHIWIW JMKYVIWYRMZIVWIPPIWIXRSVQE
XMZIWTPYXØXUYvÄXVEZIVWWSRLMWXSVMGMXÍWTÍGMJMUYIIX
WMRKYPMÌVI -P ZE WERWHMVIUYI PIGSRXVIGSYTHvYR XIP
VÍGMXHYTEWWÍIWXQENIYVHYTSMRXHIZYIHIPEWIRWM
FMPMWEXMSRHIWNIYRIW5YÍFÍGSMWÄPIYVMHIRXMXÍIRGI
UYvMPTIVXYVFISYEXVSTLMI PEVIPEXMSRUYM PIWPMIÄ PIYV
GYPXYVI IX Ä PIYV QÍQSMVI .EGUYIW 6SYMPPEVH I\TVM
QEMXIRHIWXIVQIWSRRITIYXTPYWJVERGWPEGVEMRXI
HITEVIMPPI VYTXYVI MHIRXMXEMVIIXQÍQSVMIPPIIRXVI PIW
KÍRÍVEXMSRW
0IWSVMIRXEXMSRWHYRSYZIEYTVSKVEQQIÍGVMZEMX
PI TVSJIWWIYV HvLMWXSMVI HI PvYRMZIVWMXÍ HI 1SRXVÍEP
QSYPIVSRX PE QÍQSMVI HIW KÍRÍVEXMSRW JYXYVIW HI
5YÍFÍGSMWIX5YÍFÍGSMWIW3VGvIWXÄXVEZIVWPETIV
GITXMSRHYTEWWÍUYvYRTIYTPIHSRRIYRWIRWÄWSR
ÍZSPYXMSR YR MRKVÍHMIRX MQTSVXERX UYM GSRXVMFYI Ä
JEËSRRIVPIWGLSM\HIWSGMÍXÍ
)XPI'SPPIGXMJTSYVYRIÍHYGEXMSRHIUYEPMXÍHvENSYXIV
(I PE QÎQI QERMÌVI UYvYR IRWIMKRIQIRX HÍJM
GMIRX HY JVERËEMW JVEKMPMWI PE ZMXEPMXÍ HI RSXVI PERKYI
GSQQYRIIXRYMXÄ PvMRXÍKVEXMSRHIWIRJERXW MWWYWHI
PvMQQMKVEXMSRHIQÎQIYRIRWIMKRIQIRXHIPvLMWXSMVI
PEGYREMVI IX MHÍSPSKMWÍ TVMZI GIW HIVRMIVW GSQQI
PvIRWIQFPI HIW NIYRIW 5YÍFÍGSMW HIW GPÍW HI PIG
XYVI RÍGIWWEMVIW Ä PE GSQTVÍLIRWMSR HI RSW HÍFEXW
GSRXIQTSVEMRW UYM SRX XSYW HIW VEGMRIW HERW PvLMW
XSMVIHIRSXVIGSQQYREYXÍ8SYNSYVWTPYWI\TSWÍÄPE
HMZIVWMXÍHIWGVS]ERGIWIXHIWETTEVXIRERGIWGYPXY





    6IZYI JVERËEMWIHI TÍHEKSKMI ` ` SGXSFVIRSZIQFVIHÍGIQFVI
0EGSRXVSZIVWIÄ PvLIYVIEGXYIPPI
-PIWXGYVMIY\UYIPI')5VIKVSYTIQIRXHIGSRWIV
ZEXMWXIW JSVX TVÍWIRXW IX EYHMFPIW HERW PI HÍFEX WYV
PvIRWIMKRIQIRX HI PvLMWXSMVI MRWMWXI XERX WYV PE
RÍGIWWMXÍHIXVSYZIVHIWVITÌVIWLMWXSVMUYIWGSQQYRW
Ä PE WSGMÍXÍ UYÍFÍGSMWI TSYV JÍHÍVIV WE HMZIVWMXÍ
GSRWXMXYXMZIHÍQSKVETLMUYIWYVXSYXEYXSYVHvYRVÍGMX
TEVXEKÍHIGIUYIJYXWSRI\TÍVMIRGIHERWPI XIQTW
'EV GvIWX GIXXIQÎQI EWXVIMRXIHI TVSTSWIV YR VÍGMX
HY TEWWÍ UYM WSMX TIVXMRIRX TSYV PE HMZIVWMXÍ UYÍFÍ
GSMWIIXEHETXÍÄWSRÍTSUYIUYMQSXMZIPIWVÍJSV
QMWXIWÄTVSHYMVIYRILMWXSMVIHMJJÍVIRXIHY5YÍFIG
(ERW GI GSRXI\XI PE TYFPMGEXMSR HY VETTSVX HI
PE GSQQMWWMSR HI GSRWYPXEXMSR WYV PIW TVEXMUYIW
HvEGGSQQSHIQIRXVIPMÍIWEY\HMJJÍVIRGIWGYPXYVIPPIW
EYWWM ETTIPÍI GSQQMWWMSR &SYGLEVH8E]PSV GSRWXM
XYI YR ÍZÍRIQIRX QEVUYERX HI PE PYXXI MHÍSPSKMUYI
UYIWIPMZVIRXPIWHIY\TEVXMIW3RRIWEYVEMXIRIJJIX
QMRMQMWIVPvMQTSVXERGIHIPEGSQQMWWMSRUYMEQSFM
PMWÍ PvEXXIRXMSR TYFPMUYI TIRHERX XSYXI PE HYVÍI HI
WSRQERHEXIXUYMEKÍRÍVÍYRIGMVGYPEXMSRHMWGYVWMZI
GSRWMHÍVEFPI WYV WIW XIRERXW IX EFSYXMWWERXW7M EY
QSQIRX HI WE TEVYXMSR PI VETTSVX &SYGLEVH8E]PSV
EÍXÍTPYXØXQEPVIËYTEVPEGPEWWITSPMXMUYIUYMIRZM
WEKIWSYZIRXPIWGLSWIWÄGSYVXXIVQISRTIYXTIR
WIV UYI PI GSRXIRY HY HSGYQIRX HIRWI IX RYERGÍ
MRJPYIRGIVE RÍERQSMRW PE VÍJPI\MSR Ä ZIRMV WYV FMIR
HIWUYIWXMSRWHÍPMGEXIW]GSQTVMWGIPPIHI PvLMWXSMVI
ÄTVSHYMVIIXÄIRWIMKRIVEY\NIYRIW5YÍFÍGSMW
¤ GI WYNIX MP IWX HERW PI VETTSVX HIW TEWWEKIW
EFWSPYQIRX GETMXEY\ UYM GSRJMVQIRX IR TEVXMI PIW
TSWMXMSRW HIW VÍJSVQMWXIW IX MRUYMÌXIRX IR GSRWÍ




TSYV FÆXMV PI 5YÍFIG HI HIQEMR MP IWX IWWIRz
XMIP UYI XSYW PIW LEFMXERXW HY 5YÍFIG ] GSQTVMW
PIW RÍSUYÍFÍGSMW WI VIGSRREMWWIRX HERW PvMHÍI
HI REXMSR UYÍFÍGSMWI GSRËYI GSQQI YR TVSNIX
GMZMUYI IX LMWXSVMUYI IX ] XVSYZIRX HIW SY PIYVW
ZEPIYVWGSQQYRIW
PvÍGSPIGSRWXMXYIPvYRHIWQS]IRWIXHIWPMIY\TEVz
PIWUYIPW MP WIVE TSWWMFPI HI HÍZIPSTTIV GLI^ XSYW
PIW 5YÍFÍGSMW YR WIRXMQIRX HvETTEVXIRERGI Ä PE
WSGMÍXÍUYÍFÍGSMWIJEGXIYVHIGSLÍWMSRWSGMEPI
'vIWX WYV PE FEWI HI GIW HIY\ TVÍGITXIW UYvIWX
GSRWXVYMXIPEPSKMUYIEVKYQIRXEXMZIHIPEGSQQMWWMSR
GSRGIVRERX PI VETTSVX Ä ÍXEFPMV EZIG PI TEWWÍ'IXXI
PSKMUYIIWXWXVYGXYVÍIEYXSYVHIUYIPUYIWMHÍIWJSVGI
TEVQMPIWUYIPPIWPIWWYMZERXIW
z0I TEWWÍ RvIWX TEW YR PMZVI JIVQÍ HÍJMRMXMZI
QIRXÍGVMX  MP TIYX ÎXVI VÍMRXIVTVÍXÍ
9RI REXMSR IWX YR TVSNIX LMWXSVMUYI SÝ GLEGYR
IWWEMIHIZMZVIWIPSRGIVXEMRIWZEPIYVWUYMGLERKIRX
HERW PI GSYVW HI PvLMWXSMVI -P RvI\MWXI TEW HI HÍXIV
QMRMWQI LMWXSVMUYI GLEUYI KÍRÍVEXMSR VIHÍJMRMX
WvETTVSTVMIPEXVEHMXMSRÄWEJEËSRIX PETVSNIXXIZIVW
PvEZERX ¤ XSYXQSQIRX SR TIYXTIVGIZSMV TPYWMIYVW
XVEQIWHERW PI TEWWÍ 'IPYMGM RvIWX NEQEMW PMRÍEMVI
GIUYMVIRHGSQTPI\IPEUYIWXMSRHIPEJMHÍPMXÍÄPvLMW
XSMVI )R JEMX PvEZIRMV HY TEWWÍ HIQIYVI YRI UYIW
XMSRSYZIVXIIX PIHÍFEXHÍQSGVEXMUYIIWX MGM PIWIYP
EVFMXVI7IPSRGIXXIPMKRIHITIRWÍISRTIYXVIZSMVPI
TEWWÍ WSYW YR ERKPI UYM PIQÌRI NYWUYvEY TVÍWIRX
'IXXI JEËSR HI JEMVIIWX EGGITXEFPI HERW PEQIWYVI
SÝ PI TEWWÍ IWX YR XIVVIEY MRJMRMQIRX GSQTPI\I -P
TIYX HSRRIV PMIY Ä TPYWMIYVW MRXIVTVÍXEXMSRW UYM RI
WSRX TEW MRGSQTEXMFPIW EZIG PIW WIRW UYvMP TSVXI IX
UYvMPWvEKMXHI VIHÍGSYZVMVSYHIJEMVIEHZIRMVHERW
PE TIVWTIGXMZI HI GI UYM IWX YXMPI Ä PE WSGMÍXÍ EY
TVÍWIRX
z0vI\TÍVMIRGI GSPPIGXMZI UYÍFÍGSMWI IWX LEFMXÍI
HIZEPIYVW JSVXIWUYvMP JEYX MHIRXMJMIV
9RII\TÍVMIRGIGSPPIGXMZIWIHÍJMRMXHvEFSVHTEVPIW
ZEPIYVWUYvIPPI PEMWWIWvÍTERSYMVIRWSRWIMRZEPIYVW
UYM Ä PE PSRKYI HIZMIRRIRX VÍJÍVIRXMIPPIW IX GSRWXM
XYIRX PI JSRHWHIWEGYPXYVIHIWSRZMZVIIRWIQFPI
4EVQM PIW ZEPIYVW GIRXVEPIW HI PvI\TÍVMIRGI UYÍFÍ
GSMWIIX TEVXMGYPMÌVIQIRXEJJMVQÍIWEY TVÍWIRX MP ] E
PITPYVEPMWQI PvÍKEPMXÍ PEWSPMHEVMXÍ PE PEÓGMXÍ PERSR
HMWGVMQMREXMSR PE RSRZMSPIRGI PvÍHYGEXMSR PvMHÍI
EWWSGMEXMZI IX FMIR HvEYXVIW 'IVXIW MP WvEKMX PÄ HI









XVEYQEXMWQIW FPIWWYVIW VÍYWWMXIW EGXIW JSRHE
XIYVWIXG'IWI\TÍVMIRGIW MRXIRWÍQIRXZÍGYIW MRW
GVMZIRXHERWPEQÍQSMVIIXHERWPvMQEKMREMVIGSPPIGXMJ
YRI XVEGI TVSJSRHI *SVKÍIW HERW YRI LMWXSMVI HIW
ZEPIYVW YRMZIVWIPPIW WI XVSYZIRX EMRWM ETTVSTVMÍIW
)PPIW HIZMIRRIRX EPSVW HIW ZEPIYVW JSRHEXVMGIW -P ]
EYVEMXHvEMPPIYVWYRIHÍQEVGLIÄQIXXVIIRYZVITSYV
VIGSRREÒXVI IX GSRNYKYIV PIW ZEPIYVW TSVXÍIW TEV PIW
XVEHMXMSRW IXLRSGYPXYVIPPIW TVÍWIRXIW WYV PI XIVVMXSMVI
UYÍFÍGSMW
 8VERWQIXXVI PEGYPXYVIGSQQIQÍQSMVIIX MHIRXMXÍEYGYVHYHÍFEXWYV PvÍHYGEXMSRLMWXSVMUYIHIW NIYRIWUYÍFÍGSMW     
z6EGSRXIV PvI\TÍVMIRGIUYÍFÍGSMWI TEV PI GEREP
HIW ZEPIYVWLMWXSVMWÍIW
0E GSRWXVYGXMSR HvYRI QÍQSMVI IX HvYRI LMWXSMVI
REXMSREPI UYM XMIRRI GSQTXI HI PE HMZIVWMXÍ IXLRS
GYPXYVIPPIGVSMWWERXIIXUYMVIRHI PITEWWÍGEREHMIR
JVERËEMWWMKRMJMGEXMJIXEGGIWWMFPIEY\GMXS]IRWHIXSYXI
SVMKMRI WERW PIZMHIVHIGIUYMIR JEMX PEWYFWXERGI
IWX PvYRIHIWZSMIW VS]EPIWTSYVGSRWSPMHIV PvMHIRXMXÍ
GSPPIGXMZI IR JSVQEXMSR EY 5YÍFIG¤ GIX ÍKEVH PIW
QIQFVIW HIW QMRSVMXÍW IXLRMUYIW TSYVVEMIRX HIZI
RMV HI TVÍGMIY\ MRXIVPSGYXIYVW HERW PE VIGLIVGLI HI
RSYZIPPIWUYIWXMSRWÄTSWIVEYTEWWÍUYÍFÍGSMW -PW
TSYVVEMIRXEYWWMIRVMGLMVWYFWXERXMIPPIQIRXPEQÍQSMVI
IX PvLMWXSMVI UYÍFÍGSMWIW IR ] EHNSMKRERX PIYVW TVS
TVIWVÍGMXW)RJMRPEGSRWXVYGXMSRIXPEHMJJYWMSRHIPE
QÍQSMVI IX HI PvLMWXSMVI TSYVVEMIRX GSRXVMFYIV TYMW
WEQQIRXÄ JEMVIGSRREÒXVIIXTVSQSYZSMV PIWZEPIYVW
GSQQYRIW TVSTVIW Ä PE WSGMÍXÍREXMSR UYÍFÍGSMWI
IR XERXUYITVSHYMXHvLMWXSVMWEXMSRWQIRERXÄEYXERX
HvETTVSTVMEXMSRWGSRXIQTSVEMRIW
¤ TVIQMÌVI ZYISR GSQTVIRHUYI PIW GSRWIVZE
XMWXIW EMIRX IY HYQEP Ä HMKÍVIV PE TIVWTIGXMZI HI
PE GSQQMWWMSR UYM WYKKÌVI PMXXÍVEPIQIRX HI VÍÍGVMVI
PvLMWXSMVIHY5YÍFIGIRGSRWXVYMWERXPIRSYZIEYVÍGMX
EYXSYV HI XLÍQEXMUYIW EGXYIPPIW PE ZEPIYV IX PvMHÍEP
HIPvÍKEPMXÍTEVI\IQTPISYGIPPIHIPEHMZIVWMXÍ
LMWXSVMWÍIW HERW PvI\TÍVMIRGI UYÍFÍGSMWI (I
QÎQI PvMHÍI EZERGÍIHERW PI VETTSVX UYM ZIYX UYI
PvSR TYMWWI JEMVIEZIG PI TEWWÍ EYXVI GLSWI UYI GI











XSVMSKVETLMI RvE NEQEMW GLIVGLÍ Ä VSQTVI VEHMGEPI
QIRX EZIG PE XVEQI GIRXVEPI HY KVERH VÍGMX GSPPIGXMJ




TVÍGMWÍQIRX HERW PI VÍGMX HIW GSQQYRIW STTVIW
WMSRW ZÍGYIW TEV PE QENSVMXÍ HvSVMKMRI GEREHMIRRI
JVERËEMWI XSYX EYXERX UYI TEV YR KVERH RSQFVI HI
GIY\ UYM Ä XMXVI MRHMZMHYIP SY GSQQI QIQFVIW HI
QMRSVMXÍW IXLRMUYIW WI WSRX ÍXEFPMW EY 5YÍFIG Ä






0E TPYVEPMXÍ GYPXYVIPPI GSRHEQRIXIPPI PI TVS




HI ZYI IWX PI WYMZERX 0E TPYVEPMXÍ HIW QÍQSMVIW IWX
YRIWSPYXMSRHIHIVRMIV VIGSYVW -P JEYX XIRXIVHvEFSVH
PEZSMIHI PEQÍQSMVIHI PETPYVEPMXÍQEMWÄ PEGSRHM
XMSRHvIRJEMVIEYXVIGLSWIUYvYRGSQTIRHMYQLÍXÍVS
GPMXIHIHEXIWIXHI PMIY\SYYRVÍGMXZMHÍHIWEWYFW
XERGI(vYR GØXÍ SRHSMX ZMWIVÄ VIRHVI WMKRMJMGEXMJ IX
EGGIWWMFPIÄXSYWPIW5YÍFÍGSMWPIWIRWUYMWIHÍKEKI
HY TEWWÍ GEREHMIRJVERËEMW RSXEQQIRX PIW PSRKYIW
PYXXIW HI HÍGSPSRMWEXMSR IX HI WYVZMI HvYRI QMRSVMXÍ
GYPXYVIPPI 0IQS]IR Hv] EVVMZIV IWX HI JEMVI VIWWSVXMV
HIGIXXIWMRKYPEVMXÍLMWXSVMUYIGIUYvIPPIEHvYRMZIVWIP




FPIVEMX TPYXØX EMWÍ Hv] KVIJJIV PIW VÍGMXW HIW QMRSVMXÍW
IXLRMUYIW WSYZIRX TSVXIYVW HIW QÎQIW ZEPIYVW (Y
VIWXITPYWMIYVWHIGIWTEVGSYVWWIWSRXHÍNÄGVSMWÍW
HERW PI TEWWÍ UYÍFÍGSMW TIRWSRW RSXEQQIRX EY\
MQQMKVERXWMVPERHEMWIXMXEPMIRW-PWvEKMVEMXHIVIXVSYZIV
IXHIVIHIWWMRIVGIWXVEGIW
'SRWXVYMVI PvLMWXSMVI HY 5YÍFIG EYXSYV HIW XVEGIW
HIGSRXVEMRXIHIHÍTIRHERGIHIWIVZMXYHIHvEWWIV
ZMWWIQIRX HvEWWYNIXXMWWIQIRX IX HI ZI\EXMSR WYFMIW
TEV PEQENSVMXÍ HI GIY\ UYM SRX JEMX LMIV PI 5YÍFIG
IXXVERWQIXXVIGIVÍGMXHvSTTVIWWMSRWSJXSYLEVHEY\
NIYRIW5YÍFÍGSMWTSYVUYIKVÆGIÄPYMMPWJEËSRRIRX
PIYV WIRXMQIRX HvETTEVXIRERGI Ä PE REXMSR UYÍFÍ
GSMWI REXMSR VÍWMWXERXI Ä PvEYXVI HITYMW XSYNSYVW IX
GSRJMERXI IR IPPIQÎQIQEMRXIRERX IX Ä NEQEMW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